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Persaingan global dalam berbagai bidang menuntut penguasaan kompetensi skill dan akademik yang memadai 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun Semua membutuhkan biaya. Tarif yang mahal yang dipatok lembaga-
lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan khusus Bahasa Inggris mrmbuat masyarakat kalangan 
menengah kebawah hanya mengandalkan materi dari sekolah saja. Dengan mahalnya kursusan bahasa 
Inggris di Tulungagung, ternyata membuat anak-anak dari golongan tertentu tidak mampu mengikuti kursus 
Bahasa Inggris. Atas dasar masalah tersebut, tim pengabdian keda masyarakat berniat menyelenggarakn kursus 
bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di PantiAsuhan Anak Yatim dan Miskin NU di Kecamatan Sumbergempol.  
Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di gedung panti asuhan fakir miskin dan anak yatim NU Kec. 
Sumbergempol. 
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  Dalam era globalisasi seperti saat ini, 
Bahasa Inggris sangatlah diperlukan. 
Banyaknya kursusan-kursusan Bahasa Inggris 
menunjukkan bahwa Bahasa Inggris dianggap 
penting oleh masyarakat. Dengan mahalnya 
kursusan bahasa Inggris di Tulungagung, 
ternyata membuat anak-anak dari golongan 
tertentu tidak mampu mengikuti kursus Bahasa 
Inggris. 
Berdasarkan survey yang telah dilakukan, 
anak-anak tersebut ternyata berminat, namun 
terkendala pada masalah biaya. Atas dasar 
masalah tersebut, tim pengabdian keda 
masyarakat berniat menyelenggarakn kursus 
bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di Panti 
Asuhan Anak Yatim dan Miskin NU di 
Kecamatan Sumbergempol. Tim dibantu oleh 
beberpa mahasiswa STKIP dalam 
pelaksanaannya di lapangan. 
Bahasa Inggris merupakan bahasa 
internasional yang telah lama menjadi salah satu 
mata pelajaran di sekolah. Bahasa Inggris 
diajarkan agar pada saatnya nanti siswa mampu 
menyerap dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, serta 
pengembangan hubungan antarbangsa. Dilihat 
dari perkembangan zaman (era global), bahasa 
Inggris semakin dibutuhkan oleh para individu. 
Karena faktor kebutuhan tersebut, maka mata 
pelajaran bahasa Inggris pada saat ini telah 
diajarkan mulai dari jenjang pendidikan sekolah 
dasar bahkan taman kanak-kanak. Materi bahasa 
inggris sekolah dasar haruslah mencakup semua 
aspek skill bahasa Inggris, mulai dari reading, 
speaking, listening, dan writing. Hal ini 
bertujuan agar para siswa sekolah dasar mampu 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris 
mereka secara keseluruhan. Namun semua 
materi yang disampaikan sebaiknya 
merupakan materi dasar yang memang dibuat 
khusus untuk siswa sekolah dasar. Kegiatan ini 
berbentuk kursussingkat yang berlangsung 
selama dua belas minggu. Materi Pelatihan 
adalah materi bahasa Inggris dasar untuk anak. 
Kegiatan dilaksanakan selama dua minggu, dari 
Bulan Maret 2017 s.d Mei 2017. 
Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di 
gedung panti asuhan fakir miskin dan anak 
yatim NU Kec. Sumbergempol. Kegiatan 
dilaksanakan setiap hari Jum’at dan Sabtu 
dengan durasi 60 menit per pertemuan. Kegiatan 
dimulai pada tanggal 3 Maret 2017. Sampai saat 
ini pun kegiatan masih tetap berlangsung 
dikarenakan permohonan dari pengurus panti 
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asuhan yang merasa sangat terbantu dengan 
adanya kegiatan tersebut. 
Dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksana 
dibantu oleh mahasiswa STKIP PGRI 
Tulungagung program Studi Bahasa Inggris. 
Adapun peserta yang ikut bimbingan 
belajar Bahasa Inggris adalah seluruh penghuni 
panti yang dibagi ke dalam dua kelompok usia, 
yakni kelompok pertama usia 7 th s.d 9 th dan 
kelompok kedua usia 10 th s.d 12 th. 
Adapun dokumen pendukung laporan yang 
berupa foto-foto kegiatan dan daftar hadir 
siswa, bisa dilihat pada apendiks. 
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